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Экономический эффект от внедрения тайм-менеджмента 
Наименование показателя Показатель 
Количество отработанных тыс. чел.-час 1220,7 
Время основной работы, тыс. чел.-час 1005,86 
Изменение трудоемкости, % 9 
Изменение прибыли, р. 2259,4 
Затраты, р. 2000 
Экономический эффект, р. 259,4 
Источник. Разработано автором. 
 
Внедрение инструментов тайм-менеджмента в компании позволяет наиболее 
эффективно и рационально использовать рабочее время сотрудников. В частности, 
данные мероприятия способствуют повышению эффективности деятельности пред-
приятии, неизменным преимуществом является снижение стрессовых ситуаций и 
нормализация рабочей обстановки. Немаловажным является регламентация рабочих 
процессов, четкая формализация сроков выполнения поставленных задач, что спо-
собствует снижению общей напряженности на рабочем месте. 
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Одной из важнейших характеристик деятельности любого руководителя явля-
ется стиль его руководства. Под стилем руководства понимается поведение руково-
дителя по отношению к подчиненным, которое выражается в том, какими способами 
руководитель, выполняя свои функции, побуждает коллектив к инициативному и 
творческому выполнению возложенных на него задач, а также как руководитель 
контролирует деятельность подчиненных. Поэтому актуальность данной темы обу-
словлена существующей необходимостью выбора такого стиля управления, который 
сможет влиять не только на эффективность деятельности организации в целом, но и 
на социально-психологический климат в коллективе. Объектом данного исследова-
ния является ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ». Данное предприятие является крупнейшим 
предприятием Беларуси, специализирующемся на производстве литых изделий из 
серого и высокопрочного чугуна.  
Для анализа и дальнейшего совершенствования были использованы такие модели 
как: ситуационная модель руководства Фидлера, модель принятия решений руково-
дством Врума–Йетона, теория жизненного цикла Херси–Бланшар (см. таблицу) [1].  
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Сопоставление имеющихся и необходимых стилей управления в отделах 
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При использовании модели Фидлера было выявлено, что наилучшим методом 
будет использование ориентации на задачу. Потенциальные преимущества ориенти-
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рованного на задачу стиля руководства – это быстрота действия и принятия реше-
ния, единство цели и строгий контроль за работой подчиненных. Таким образом, для 
успешности производства автократичный стиль изначально является эффективным 
инструментом достижения целей организации при условии, что исполнители охотно 
сотрудничают с руководителем, что соответствует отношениям в финансовом отде-
ле, бухгалтерском и отделе сбыта. В этой ситуации самым подходящим будет стиль 
руководства, ориентированный на задачу, потому что отношения между руководи-
телем и подчиненными уже хорошие. Поэтому руководителю не нужно тратить мно-
го времени на поддержание этих отношений. Кроме того, поскольку руководитель 
имеет значительную власть, а задача имеет рутинный характер, подчиненные пови-
нуются указаниям руководителя и почти не нуждаются в помощи. Поэтому роль ру-
ководителя в этой ситуации состоит в том, чтобы говорить, что нужно сделать. 
В соответствии с моделью теории жизненного цикла в экономическом отделе и 
отделе сбыта рекомендуется изменить стиль на участие руководителя в деятельности 
подчиненных. В отделе маркетинга рекомендуется изменить стиль на более мягкий, с 
ориентацией и на задачи, и на отношения. Такой компромисс позволит сотрудникам 
принимать участие в решениях, что повысит их ответственность и уровень зрелости. 
При исследовании стиля на основе модели Врума–Йетона было выявлено, что в 
отделах маркетинга и сбыта необходимо давать свободу сотрудникам, выслушивать 
их идеи и предложения, так как это может быть источником новшеств, будь то но-
вый метод исследования рынков сбыта, либо применение новых методик для усо-
вершенствования рекламной деятельности. В экономическом отделе предлагается 
немного ужесточить меры, так как в экономическом отделе существует довольно 
жесткий регламент выполнения работы, который требует точности, не обязательно 
при этом советоваться со всеми, достаточно лишь решать проблемы индивидуально. 
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В современных экономических условиях предприятиям требуются определен-
ные усилия, чтобы выжить. Необходимыми условиями выживания компании стано-
вятся гибкость, адаптивность к быстро меняющимся условиям рынка, повышение 
производительности труда и умение творчески развиваться [4, с. 99]. Выживание 
требует наличия соответствующих ценностных установок и социокультурных норм, 
в том числе в коллективной работе. Трудовая мотивация белорусов меняется. В на-
стоящее время одним из основных факторов, которые отечественные предприятия 
используют для действительно эффективной мотивации белорусов к труду, являются 
деньги. В то же время значительный резерв в повышении эффективности не исполь-
зуется – способность белорусов к управляемому коллективному труду. Согласно со-
временным исследованиям в структуре ментальных характеристик белорусов кол-
